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್ࢆ෌ㄆ㆑ࡍࡿ࡜ඹ࡟㸪ⱝᡭୡ௦࡬࡜ᘬࡁ⥅ࡄᚲ
せᛶࡶฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪ᑐヰࢆᇶ
┙࡜ࡋࡓ᪥ᖖⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡸ㛵ࢃࡾ᪉
ࡢ㉁࡟ࡼࡾ㸪ಶࠎࡢᩍဨࡀ㸪࠸࠿࡟᭷┈࡟ᶵ⬟ࡋ
ኚᐜࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
◊✲ࡢ᪉ἲ
ᇼ㸦㸧ࡣ㸪࡞࡟࠿ࡢᡂᯝࢆࡵࡊࡋ࡚ࢳ࣮࣒
άືࢆࡋࡓ࡜ࡁ㸪ᡂຌ࠿ኻᩋ࠿ࢆỴࡵࡿせᅉࡀ㸪
኱ࡁࡃศࡅ࡚஧ࡘ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡦ࡜ࡘࡣ㸪
ࢳ࣮࣒ࡀ᥇ࡗࡓᡓ␎ࡢⰋࡋᝏࡋ࡛࠶ࡾ㸪ࡶ࠺ࡦ࡜
ࡘࡣ㸪ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ⣡ᚓᛶ࡛࠶ࡿࠋᡓ
␎ࡀከᑡࡲࡎࡃ࡚ࡶ㸪࣓ࣥࣂ࣮ࡢ⣡ᚓᛶࡀ㧗࠸࡯
࠺ࡀ㸪ᡂຌ⋡ࡀ㧗࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㸪ᡂᯝࢆỴࡵࡿࡢ
ࡣ㸪ពᛮỴᐃ࡛ࡣ࡞ࡃᐇ⾜ࡢⰋࡋᝏࡋ࡛࠶ࡾ㸪࣓
ࣥࣂ࣮ࡀᙜ஦⪅ព㆑ࢆࡶࡗ࡚┿๢࡟ㄢ㢟࡟ᡴࡕ㎸
ࡴ࠿ྰ࠿ࡀᐇ⾜ࡢⰋࡋᝏࡋࢆỴࡵ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡔ࡜
㏙࡭࡚࠸ࡿࠋಶࠎࡀ㛵ࢃࡿ஦᯶࡬⮬ศ⮬㌟ࡢ⣡ᚓ
ឤࡀకࢃ࡞ࡅࢀࡤ㸪ពḧⓗ࡟⫋ົ࡟㛵ࢃࡾ㸪㊊୪
ࡳࢆࡑࢁ࠼࡚Ꮫᰯࡢᩍ⫱┠ᶆ㐩ᡂ࡟ྥ࠿࠺ࡼ࠺࡞
㞟ᅋ࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
὾⏣㸦㸧ࡣ㸪ᩍᖌࡀ⮬㌟ࡢᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢ⫱
ࡕࢆಁ㐍㸪ᨭ᥼ࡋࡓせᅉ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࡶࡢࡣ㸪
Ꮫᰯ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ◊✲࣭◊ಟάືࡸ㸪ᅾ⡠ᰯ
ࡢᩍ⫋ဨ㞟ᅋࡢ㞺ᅖẼ㺃ே㛫㛵ಀ࡞࡝࡟࠶ࡿ࡜㸪
ᵝࠎ࡞ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࠕᢸ
ᙜࡍࡿᤵᴗࡸࢡࣛࢫࡢᩥ⬦࡟༶ࡋࡓಶࠎࡢᩍᖌࡢ
ㄢ㢟࡜㸪ྠࡌᏛᰯࡢᩍ⫋ဨ㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ඹ᭷ࡍ࡭ࡁ
ㄢ㢟࣭┠ᶆ࡜ࢆࡘ࡞ࡂྜࢃࡏࡿ௙᥃ࡅࡀ㸪Ꮫᰯ⤌
⧊࡟࡜ࡗ࡚ࡣḞ࠿ࡏ࡞࠸ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫᰯ⤌⧊ࡢ୰࡛ᩍᖌ࡜ᩍᖌࢆࡘ࡞ࡂྜࢃࡏࡿ
ࡶࡢ㸪ࡑࡋ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢㄢ㢟࡜ㄢ㢟ࢆࡘ࡞ࡂྜ
ࢃࡏ୍᪉ྥ࡟ྥ࠿ࢃࡏࡿຊ࡜࡞ࡿࡶࡢ࡜ࡣ㸪ࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡾ㸪ࡑࡢ㉁ࡢ㧗ࡉ࡛࠶ࡿ࡜ゝ
࠼ࡿࠋ
ᮏ✏࡛ࡣ㸪ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ࡜ඹ࡟ᵝࠎ࡞ୡ௦ࡢ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


ᩍဨࡢኌࢆᣠ࠸࡞ࡀࡽ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㉁
ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟㧗ࡵ࡚࠸ࡅࡤ㸪ඹឤⓗ࡞ྠ൉ᛶࡢᵓ
⠏ࡀᡂࡉࢀ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࢆ᳨ドࡋ࡚࠸ࡃࠋ

㸰 ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ
 ྠ൉ᛶ࡜ࡣ
⛅⏣㸦㸧ࡣ㸪ࠕྠ൉ᛶ࡜ࡣ㸪ᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿ
ྠࡌᒎᮃࢆᣢࡕ㸪ࡑࡢᒎᮃࡢᐇ⌧࡟ྥ࠿ࡗ࡚ྛࠎ
ࡀ㈐௵ࢆᘬࡁཷࡅ࠶࠺㛵ಀࡢ࡞࠿࡛⏕ࡲࢀࡿಙ㢗
࡟ࡼࡿྠ൉㛵ಀ࡛࠶ࡿࠖࠕࡑࢀࡣࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥ࡟ࡲ
࡜ࡵ࠶ࡆࡽࢀ࡚ྠࡌࡇ࡜ࢆྠࡌࡼ࠺࡟ࡍࡿ㊊୪ࡳ
ࢆᥞ࠼ࡿᆒ㉁㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࡢ㝵ᒙ㛵ಀ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪┦
஫࡟ಶேࡢᣢࡕ࿡ࢆⓎ᥹ࡋㄆࡵྜ࠺⮬ᚊⓗ࡞ᑓ㛛
⫋㛵ಀࡢ୰࡛๰ࡽࢀࡿ㛵ಀ࡛࠶ࡿ ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ  
୰ཎ࡯࠿㸦㸧ࡣ㸪௚⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢᡂᯝࢆ㸪
ᮏேࡢ୺ほ࡛࠶ࡿᡂ㛗ឤ࡛ ࡿࡇ࡜ࡢᚲせᛶ࡟ࡘ
࠸࡚ゐࢀ࡚࠸ࡿࠋேࡀ⤒㦂ࢆ㏻ࡌ࡚Ꮫ⩦ࡋ⮬ᕫࡢ
࢟ࣕࣜ࢔ࢆ⮬ᚊⓗ࡟⪃࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᡂ㛗ࡋ࡚࠸
ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ⮬ศ⮬㌟࡛☜ㄆ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀ኱
ษ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ୧⪅࡟ࡣ➹⪅ࡶ
ඹឤ࡛ࡁ㸪⮬ศ⮬㌟࡛ᡂ㛗ࢆឤࡌࡿ࠿ࡽࡇࡑ㸪ᩍ
ᖌ࡜ࡋ࡚ࡢࡸࡾࡀ࠸ࢆឤࡌ㸪⮬ศࡽࡋࡉࢆ⏕ࡁ⏕
ࡁ࡜Ⓨ᥹࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
బ⸨ࡣ㸪๓グୗ⥺ձࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸
ࡿ࡜ඹ࡟㸪ࠕᩍᖌࡢᏛࡧᡂ㛗ࡍࡿሙࡣ㸪ࡑࡢᩍᖌࡢ
ᩍᐊࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ྠᚰ෇ⓗᵓ㐀ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ
㸯 ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋಶࠎࡢᩍᖌࡀᏛࡧᡂ㛗ࡍࡿሙ
ࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡿࡢࡣᩍᐊ࡛࠶ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢጼࢆᇶ࡟
ࡋࡓྠ൉࡜ࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾࡸᏊ࡝ࡶࡢ᪥ࠎࡢ⫱ࡕࢆ
ㄒࡿ஦࡞࡝ࡀ㸪ᩍဨࡀᏛࡧᡂ㛗ࡍࡿࡇ࡜࡟௜୚ࡍ
ࡿ๭ྜࡣ኱ࡁ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ
ᅗ㸯 ᩍᖌࡢᏛࡧᡂ㛗ࡍࡿሙࡢྠᚰ෇ⓗᵓ㐀
బ⸨ 
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᚲせᛶ
 ᩍᖌࡢᡂ㛗ឤࢆ⮬ศ⮬㌟ࡔࡅ࡛ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㸪
⮬ᕫ‶㊊ࡢᇦࢆฟ࡞࠸࡜࠸࠺༴㝤ᛶࢆࡣࡽࢇ࡛࠸
ࡿࠋࡑࡢᡂ㛗ឤࡀ㸪Ꮫᰯࡢᩍ⫱┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ࠺ࡿ
ࡼ࠺࡞ᣦᑟຊࢆకࡗࡓࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪ᡂ
㛗ឤ࡟ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ౯࡜௚⪅ホ౯ࡢ㛫࡟஋㞳ࡣ࡞
࠸ࡢ࠿➼ࢆ㸪ᐈほⓗ࡟ุ᩿ࡍࡿሙࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡿࠋ  
ࢱࢸ㸪ࣚࢥ㸪ࢼࢼ࣓࡞࡝㸪ᵝࠎ࡞᪉ྥᛶࢆࡶࡘ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ㏻ࡌ࡚㸪౯್ほࡸᇶᮏⓗ๓
ᥦࢆ஫࠸࡟ぢ┤ࡋ࡚࠸ࡃືࡁࡀ⏕ࡌࡿ࡜὾⏣
㸦㸧ࡀ㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ุ᩿ࡢ
ሙࢆ๰ࡗ࡚࠸ࡃࡶࡢࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪Ꮫᰯෆ࡛ࡢ
ᩍᖌྠኈࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᚲせᛶࡀ⌮ゎ࡛
ࡁࡿࠋ
୰ཎ῟࡯࠿ࡣ㸪ࠕ༢࡟ゝⴥࡸᛮ࠸ࢆ୍᪉
ⓗ࡟ఏ࠼ࡿᑟ⟶ᆺࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࠿ࡽ⬺༷ࡋ㸪
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡶࡗ࡜཮᪉ྥ㸪࢖ࣥࢱࣛࢡ
ࢸ࢕ࣈ࡞⎔ቃࡢ୰࡟࡜ࡽ࠼ࡿࠋࣟࢪ࢝ࣝ࡞ࡶࡢࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆㄒࡾྜ࠸㸪
ពぢࢆ㏙࡭㸪┦஫࡟⌮ゎࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡁ⪃࠼᪉ࡸ⾜
ືࡀኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃࣉࣟࢭࢫࠋࡑࡇ࡟㸪ࠕᑐヰ ࢲࠖ࢖
࢔࣮ࣟࢢ࡜࠸࠺ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀᾋ࠿ࡧୖࡀ
ࡗ࡚ࡁࡲࡍࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
⚾ࡓࡕᩍᖌࡣ㸪ᖖ࡟ྠ൉࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࡢ୰࡛㸪Ꮫᰯ㐠Ⴀ࡟ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋᰯෆ◊✲࡛
ࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾ㸪⏕ᚐᣦᑟ࡟㛵ࢃࡿ┦ㄯࡈ࡜㸪ྛ✀
⾜஦ࡢ௻⏬㐠Ⴀ࡞࡝㸪ࡍ࡭࡚ࡀࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࡢ୰࡛ពᛮỴᐃࡉࢀᐇ⾜࡟⛣ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝࡗ
࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ୰ཎ࡯࠿㸦㸧ࡽ࡟ࡼࢀࡤ㸪
࠾஫࠸ࡀᛮ࠸ࡘࡃࡲࡲ࡟ㄒࡾྜ࠺ࡢࡣ㞧ㄯ࡛࠶ࡾ㸪
ࢲ࢖࢔࣮ࣟࢢ㸦ᑐヰ㸧࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋហ⑵ࢆゝ࠸ྜࡗࡓࡾࡍࡿࡢࡣ㞧ㄯ࡛ࡋ࠿࡞
࠸ࠋࢲ࢖࢔࣮ࣟࢢ࡜ࡣ㸪㞧ㄯ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟㸪ఱࢆ
ゝࡗ࡚ࡶᵓࢃ࡞࠸࡜࠸࠺ᚰ⌮ⓗᏳ඲ࡀ☜ಖࡉࢀ㸪
ᑦୟࡘࢸ࣮࣐ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᮲௳࡜࡞ࡿࠋࠕ⚾
ࡣ㹼ࡢࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࠖ࡞࡝㸪୍ே⛠ࡢㄒࡾࢆព㆑ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡶゐࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍ே⛠Ⓨヰࡢࡸࡾ࡜ࡾࡢ
୰࡛㸪௒ࡲ࡛Ẽ࡙࠿࡞࠿ࡗࡓ᪂ࡓ࡞ព࿡ࡀ⏕ࡳฟ
ࡉࢀ㸪≀஦ࡢ⌮ゎࡀ῝ࡲࡗࡓࡾ㸪᪂ࡓ࡞どⅬࡸẼ
࡙ࡁࡀ⏕ࡲࢀࡓࡾࡍࡿࡼ࠺࡞≧ែࢆࢲ࢖࢔࣮ࣟࢢ
࡜࿧ࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࠋ
࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࠿ࡽࣇ࢛࣮ࣟ࣡ࢩࢵࣉ࡬
 ୰➉ࡣ㸪ࠕ࣮ࣜࢲ࣮どⅬࡔࡅ࡛⤌⧊ࢆసࡗ
࡚࠸ࡃ࡜㸪࣓ࣥࣂ࣮ࡀ⮬ศ⮬㌟࡛⾜ືࡋ㸪Ỵ᩿ࡋ㸪
㈐௵ࢆྲྀࡿ࡜࠸࠺⎔ቃࡣ࡝ࢇ࡝ࢇᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋ
ࡲ࠺ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪࣮ࣜࢲ࣮ࡀ⪃࠼ࡿࣇ࢛࣮ࣟ࣡ࢩ
ࢵࣉ࡛᭱ࡶ኱ษ࡞ࡢࡣ㸪ࣇ࢛࣮ࣟ࣡ࡀ⮬㉮࡛ࡁࡿ
⎔ቃࢆ࠸࠿࡟ᩚ࠼࡚࠶ࡆࡿ࠿࡛࠶ࡿࠖࠋ࡜㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓ㸪⥲ྜᩍ⫱ᢏ⾡ᖺ᭶ྕࡢ࢖ࣥࢱࣅ
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㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࣉࢵࢩ࣮࢛࣡ࣟࣇࡣ➉୰㸪࡛୰࣮ࣗ
࿡ពࡢᑐ཯ࡢࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡤ࠼ゝࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃ
๭ᙺࡿ࠼ᨭࢆ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ࣒࣮ࢳࡣ࣮࢛࣡ࣟࣇࠕ㸪࡛
⫋㏥ࡢဨᩍࣥࣛࢸ࣋ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࠋࡍࡲ࠸ᢸࢆ
࡛ἣ≧ࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃከࡀဨᩍࡢᡭⱝ㸪࡟ඹ࡜
ḟ㸪ࡋ᥹Ⓨࢆࣉࢵࢩ࣮࢛࣡ࣟࣇࡀࣥࣛࢸ࣋㸪ࡾ࠶
࠼୚ࢆ㠃ሙࡿྲྀࢆࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ࡟ᡭⱝ࠺ᢸࢆ௦
᫂ࢆࡢࡶࡿࡍᚅᮇ㸪ࡢࡶࡄ⥅ࡁᘬ㸪ࡾ࠶࡛ࡁ࡭ࡿ
ࡇࡃ࠸࡚ࡋΏᡭࢆ࢘ࣁ࢘ࣀ࡬ᡭⱝ㸪ࡽࡀ࡞ࡋ࡟☜
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜
ࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ࡟ᖖ㸪ࡀဨᩍࣥࣛࢸ࣋ࡸဨᩍሀ୰ 
࠸࡚ࡋᘬ≌ࢆ➼✲◊ෆᰯࡸົᰯࡽࡀ࡞ࡋ᥹Ⓨࢆࣉ
࡜൉ྠࡿ࠶࡛ಀ㛵࡞➼ᑐ㸪ࡽ࠿ࢫࣥࢱࢫ࠺࠸࡜ࡃ
࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛㉮⮬㸪ࡡጤ࡟ᡭⱝ࡚ࡋ
⫱ࢆᛶ൉ྠ࡞ⓗឤඹࡢ࡜௦ୡ࡞ࠎᵝ㸪ࡀ᪉࠼⪃࠺
ࠋࡿ࠶࡛⟇᪉୍ࡴ

ᯝ⤖࡜㊶ᐇ 㸱
ࡽ࠿࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡚ࡋᐃタࢆ࣐࣮ࢸ
⫋ᩍ㸪ࡽࡀ࡞ࡋ㆑ពࢆ௳᮲❧ᡂࡢࢢ࣮ࣟ࢔࢖ࢲ
㸪࡟ဨᩍࡢࡃከࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣࢆဨᩍ⫋⌧ࡢ⏕㝔Ꮫ኱
ࡽࢀࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡚ࡗἢ࡟࣐࣮ࢸྛ
ࡣ⥺ୗ㸦ࠋࡿࡍ㏙グࢆⴥゝࡢ⪅ヰᑐࡓࢀࡽㄒ࡛୰ࡢ
㸧⪅➹
ࠚ ࡣ࡜ᛶ൉ྠࡿࡅ࠾࡟✲◊ෆᰯ ࣐࣮ࢸ࠙




































࡭㏙࡛✲◊⾜ඛ㸪ࡣⴥゝࡓࢀࡽㄒ࡛մ࡜ճ⥺ୗ
ࡽࡏࡽࡸࠋ࠸ከࡀศ㒊ࡿࡍ」㔜࡜࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ
⏕ࡣ㆑ព⪅஦ᙜ㸪ࡾ㝈ࡘࡶࢆぬឤ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀ
ࢆឤᚓ⣡ࡀࠎྛ㸪ࡁ㡪࡬㠃ෆࡢࠎಶࠋ࠸ࡃ࡟ࢀࡲ
࠼୚ࢆࡅ࠿ࡗࡁࡿࡍ࡜࠺ࡑࡔࡳṌ࡬๓ࡽ⮬㸪ࡕࡶ
࠺ࡼ࠺కࢆ┬ෆࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀಀ㛵൉ྠࡿࡅ࠸࡚
ࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡜൉ྠ㸦᪉ࡾ࠶ࡢࢺ࣮࣏ࢧ࡞
࡛ゎ⌮ࡶࡽ࠿ࡾㄒࡢࡽࢀࡇ㸪ࡀᛶせ㔜ࡢ㸧㉁ࡢࣥ
ࠋࡿࡁ
ࠚ ࡣ࡜㛵┦ࡢᛶ൉ྠ࡜ࡉࡋཝ ࣐࣮ࢸ࠙



















ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣὴὶ㸪࡜࠺࠸࡛ศ㒊࠺࠸࡜ᛶ൉ྠࠕ
ࢇࡉ.㸪ࡤ࠼౛ࠋࡡࡼࡔࢇ࠺ᛮ࡜ࡔࢇ࠸࠸࡚ࡗ࠶
ࡔࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀࣝ࢖ࢱࢫᴗᤵ࠺࠸࡚ࡗὶ . ࡣ
ὶࡢࡾ࡞ศ⮬ࠋࡀࡢࡶ࠺࠸࡚ࡗὴὶ࡞ⓗ⮬ࠋࡼ
ࡃ࠸࡚ࡏࡲ⃈ࡂ◊ࢆὴὶࡢࡑ㸪ࡏࡉࡅࡘぢࢆὴ
ࡿࡏࢃ࠿ྥ࡟✲◊ࡢ࡚ࡋ࡜൉ྠࡢᙜᮏ㸪ࡀ࡜ࡇ
࠸࡚ࡗ❧࡟ቭᩍࠋ࠺ᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࣝ࢖ࢱࢫ
࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࡚ࡗ␗ወ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡋ࡟㛫ேࡿ
ࡅࡔࢇࡓࡗࡔᶵ㌿ࡀࡇࡑ࠶㸪ࡽ࠿ᚋࠋ࠺ᛮ࡜ࡿ
ࡇࡑ࠶࠶࣭࣭࣭࡞ࡼࡔࢇࡓࡡᦆ࠸ᣠࡇࡑ࠶㸪࡝
ࡇࡑࠋࡶࡾࡼࡓࡗᛮࠋࡓࡗ࠸ࡃࡲ࠺ࡇࡑ࠶ࠋࡔ
ࡇࡓࡋࡾࡓࡗᛮ࡛ศ⮬ࡾࡔࢇ⤌௙࡛ศ⮬㸪࡚ࡗ
ෆճࠋ࡚ࡗ࠶ࡀศ㒊࠺࠸࡜ࠖࡗ࠶ࠕ࡚ࡋᑐ࡟࡜
ࡿࡁ࡛ឤᐇ࡛ศ⮬ࡀศ㒊࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡋ┬
ࡗࡀ࡞ࡘࡀࢀࡑࠋࡿࡁ࡛ࢺ࣮ࢹࣉࢵ࢔࡟ḟࡽ࠿
ࡔࢇࡿࡏ࠿⏕࡟᫬ࡿࡍࢆᴗᤵ࡟ᚋᖺ㸲ᚋᖺ  ࡚
ࡶ࠺࠸࡜࠺ࡻࡋࡲࡋ࠺ࡇ࡚ࢀࢃゝ࡟ேࠋ࠺ᛮ࡜
࡞ࡽ࡞ࡣ࡟ࡢࡶࡢศ⮬ࡶ࡚ࡗ⤒࡛ࡲࡘ࠸㸪ࡣࡢ
㸧ᛶዪ௦ㅍᩍ㹄ᰯᏛ୰㹂㸦   ࠖࠋ࠺ᛮ࡜࠸
ࡑࡣ⚾㸪࡚ࡗࡃ࠸ࡃࡲ࠺ࡀࡢࡶࡢࡑᴗᤵ✲◊
ࢆఱմ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡛஦኱ࡀࡇ
ࡔ஦኱ࡀࡢ࠺࠸࡜࠿ࡿࡵ࠿ࡘࡀఱ㸪࠿ࡿࢀࡽᚓ
ࡅ࡞ࡀぬឤࡓᚓࢆ࠿ఱࡀேᮏࠋࡿࡍࡀẼ࠺࠸࡜
࡜ࡿ࠶࡛ᙜ㐺ࡶࢺ࣮࣏ࢧࡢ᪉⏕ඛࡢࡾ࿘㸪ࡤࢀ
࠼ᨭࢆ⪅ᴗᤵࡋࡶࠋࡿࡍࡀẼ࡞࠺ࡼ࠸࡞࠼ゝࡣ
࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡓࡶ㸪ࡽࡓࡋ࡜ࡓࡗ࡞࡟ሙ❧ࡿ
࡝ࠋ㆑ព࠺࠸࡜ࠖࡓࡗࡽࡶ࡚ࡏࡉᙉຮࠕ㸪ࡣࡢ࠸
࡚ࡗ࠶࡛⪅௵ึ㸪ࡶ࡚ࡗ࠶࡛⏕ඛ࠸ⱝ࡟࡞ࢇ
ᑟᣦ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡓࡋࡲࡁ᭩ศ༙ࡀ⚾࣭࣭࣭ࡶ
࠿࡜໬ኚࡢேࡢࡑ㸪ࡔࡓࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࡞࡟᱌
࠸࡛ࢇ࠿ࡘࢆ࠿ఱࡀேࡢࡑ㸪࠿࡜㛗ᡂࡢேࡢࡑ
࠺࠸࡚ࡗ࠺ࡽࡶ࡚ࡏࡤᏛࡀࡕࡓ⚾㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡃ
࡞ᚓࡾᡂ࡚ࡗᛶ൉ྠࡣ⚾㸪ࡤࢀࡅ࡞࡛ࢫࣥࢱࢫ
㸧ᛶዪ௦ㅍᩍ㹅ᰯᏛ୰㹃㸦ࠋ࠺ᛮ࡜࠸
࠿ࡋཝ㸪࡚࠸ࡘ࡟ᛶ൉ྠࡢᰯົ໅ࡢ࡚ࡘ࠿㸸㹏
࡟ࡾࡃ࡙ᴗᤵࡢ࡛✲◊ෆᰯ࡟≉㸦࡝ࢀࡅࡓࡗ
࠸࡚ࡌឤ࡜ࡔᰯᏛ࠸㧗ࡀᛶ൉ྠ␒୍㸧࡚࠸࠾
࠸ࡘ࡟஦ࡢࡑ㸪ࡀࡓࡋࡲ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋヰ࡜ࡿ
ࠋ࠸ࡉୗ࡚ࡏ࠿⪺ࢆヰ࠾ࡃࡋヲ㸪࡚
յࠋࡼࡓࡗ࠶ࡀᩫ⏥ࡾࡸࡢᴗᤵ㸪ᩫ⏥ࡁാ㸸㸿
ᙇ㡹㸧ࡀศ⮬㸦㸪࡚ࢀࡃ࡚ࡵ〔㸪ࡣࢁࡇ࡜࠸࠸
ࡀᛂ཯㸧ࡢࡽ࠿᪉⏕ඛ㸦ࡅࡔศࡓࡗᙇ㡹ࡤࢀ
ࡕࡁ㸪࡝ࢀࡅࡿࢀࢃゝࡣ࡜ࡇ࠸ࡋཝࠋࡓࡗ࠶
ࡋࡶ㔜ᑛ㸧࡚ࡋ࡜ဨᩍ୍㸪࠸ᛮࡸ࠼⪃㸦࡜ࢇ
ࠋࡡࡓࡗࡔಀ㛵࠺ྜࡁ㡪ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࢀࡃ࡚
஫࠾㸪ࡽࡀ࡞ࡋࡾࡓࢀࡲ㎸ࡁᕳࡾࡔࢇ㎸ࡁᕳ
࡟࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡗྜࡾㄒ㸪࡚ࡗྜࡅ᥃ࢆኌ࡟࠸
࠺࠸࡜࠸ࡓ࡚⫱࡟㢼࠺࠸࠺ࡇࢆࡶ࡝Ꮚࠋ࠺ᛮ
࠸࡚࠸ྥ࡟ྥ᪉୍㸦ࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᮏ୍ࡀ࠸ᛮ
ࡉࡃࡓࡶࡽ࠿⏕ඛ࠸ⱝࡶࡾࡼ⚾࣭࣭࣭࡞㸧ࡓ
㸪ࡶᖌᩍࡶࡶ࡝Ꮚࠋࡡࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡪᏛࢇ
      ࠋࡼࡓ࠸࡚ࡗࡀ⧅ࡶ࡟ᶓࡶ࡟⦪
㸧㛗ᰯᰯᏛᑠ㹁❧ᕷᙧᒣ㸦
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


ୗ⥺յ࡛ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㸪␗࡞ࡿୡ௦ࡢᩍ
ဨྠኈࡢ㸪ᵝࠎ࡞᪉ྥᛶࢆࡶࡘࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࡢ୰࡛㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᤵᴗࡢࡼࡉࡸᣢࡕ࿡㸪᪥ࠎ
ࡢດຊ➼ࡀㄆࡵࡽࢀ㸪௙஦ࡢࡸࡾ⏥ᩫ࡟⧅ࡀࡗ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ཮᪉ྥ࡟ࠕㄒࡾྜ࠸ 㸪ࠖࠕ㡪
ࡁྜ࠺ࠖࡇ࡜࡛ᚓࡽࢀࡿ㛵ಀᛶࡢ㧗ࡲࡾ࡟ࡘ࠸࡚
ࡶゐࢀࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࡶඛ⾜◊✲࡜ࡢ
㛵㐃ᛶࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
⮬ᕫホ౯ࢩ࣮ࢺࡢグ㏙࠿ࡽ
ᒣᙧᕷ❧㸿ᑠᏛᰯࡢᩍ⫋⤒㦂ᖺᩘᖺ௨ୗࡢᩍ
ဨࢆᑐ㇟࡜ࡋ㸪⮬ᕫホ౯ࢩ࣮ࢺ㸦ᖹᡂᖺ᭶㸪
ᮾி㒔ᩍ⫋ဨ◊ಟࢭࣥࢱ࣮ࡼࡾห⾜ࡉࢀࡓࠕ2-7
ᐇ㊶࢞࢖ࢻࣈࢵࢡࠖࢆཧ↷࡟㡯┠ࢆタᐃ㸧࡟ࡼࡿ
ᐃᮇⓗ࡞᣺ࡾ㏉ࡾࡢグ㘓ࢆ㏣ࡗ࡚ࡁࡓࠋᑐ㇟⪅ࡣ
௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
㸿ᩍㅍ㸦ᩍ⫋⤒㦂ᖺᩘᖺ┠㸧➨Ꮫᖺᢸ௵⏨ᛶ
㹀ᩍㅍ㸦ᩍ⫋⤒㦂ᖺᩘᖺ┠㸧➨Ꮫᖺᢸ௵ዪᛶ
㹁ᩍㅍ㸦ᩍ⫋⤒㦂ᖺᩘᖺ┠㸧➨Ꮫᖺᢸ௵ዪᛶ
㸿ᩍㅍࡀᖺ⏕࡛㹇ඣࡢᢸ௵ࢆࡋ࡚࠸ࡓ᫬㸪ᤵ
ᴗ୰࡟኱ኌࢆฟࡍ࡞࡝ࡢᤵᴗጉᐖࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࡞
࡝࡟ࡼࡾ㸪ࢡࣛࢫ⤒Ⴀ࡟ⱞ៖ࡋ࡚࠸ࡓࠋඣ❺ᩘቑ
࡟ࡼࡾ㸪 ᖺ⏕࡛ࡢࢡࣛࢫ᭰࠼࡜࡞ࡗࡓࡀ㸪ᰯ㛗
ࡸᏛᖺ୺௵࡜ࡢ㠃ㄯࢆ㏻ࡋ㸪㹇ඣࡢᢸ௵ࢆ⥅⥆ࡋ
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ஢ᢎࡋ㸪᪂ࢡࣛࢫ࡛ࡢᖺ⏕ࡢࢫࢱ
࣮ࢺࢆษࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
࠙㸿ᩍㅍࡢ⮬ᕫศᯒࡢグ㏙࠿ࡽࠚ
















⮬ᕫホ౯ࢩ࣮ࢺ࡛ࡢᐃᮇⓗ࡞᣺ࡾ㏉ࡾࢆࢫࢱ
࣮ࢺࡍࡿ๓ẁ㝵࡜ࡋ࡚㸪ᩍဨ⏕άࡢ⌧≧࡟ࡘ࠸࡚
⮬ᕫศᯒࢆࡍࡿᶵ఍ࢆタࡅࡓࠋ㸿ᩍㅍࡣ㸪ࠕᏊ࡝ࡶ
࡜ࡢ㛵ࢃࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸦Ꮫ⩦ᣦᑟ࣭⏕ᚐᣦᑟ➼ࡶ
ྵࡴ㸧ࠖ࡜࠸࠺㡯┠࡟ᑐࡋ㸪๓グࡢࡼ࠺࡟グ㏙ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ㸳ᖺ⏕ᢸ௵᫬ࡢࢡࣛࢫ⤒Ⴀ࡛㸪㹇ඣ࡜ࡢ㛵
ಀᛶࢆ⠏ࡃࡇ࡜࡟ⱞ៖ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡢせᅉ࡟ࡘ࠸
࡚㸪ୗ⥺նࡢࡼ࠺࡞ᚰ᝟ࡶྤ㟢ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࢆཷࡅ࡚㸪ࠕᏊ࡝ࡶࡀ኱ዲࡁ࡞ேࡔࡅࡀᩍ
ဨ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡿࡢ࠿ࠖ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐ࢆタࡅ㸪
㸿ᩍㅍ࡜ᑐヰࢆ⾜ࡗࡓࠋᢤ⢋ࡍࡿ࡜ୗグࡢࡼ࠺࡟
࡞ࡿࠋ㸦㹒ࡣ➹⪅㸧
















ᩍဨ࡜ࡋ࡚⏕ࡁ࡚࠸ࡃୖ࡛㸪⮬ಙࡀࡶ࡚࡞࠸㒊
ศࢆ࢝ࣂ࣮࡛ࡁࡿࡔࡅࡢᣢࡕ࿡㸦ᙉࡳ㸧ࢆࡶࡘࡇ
࡜ࡢᚲせᛶࢆㅍࡋࡓෆᐜ࡛࠶ࡿࠋᤵᴗຊࡣ㸪᭱኱
ࡢṊჾ࡛࠶ࡿࠋேࡣ⫋ሙ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕᴗົᨭ᥼ࠖࠕෆ
┬ᨭ᥼ࠖࠕ⢭⚄ᨭ᥼ ࡜ࠖ࠸࠺㸱ࡘࡢ␗࡞ࡿᨭ᥼ࢆ௚
⪅࠿ࡽཷࡅ࡚࠾ࡾ㸪ෆ┬ࢆ࡜ࡶ࡞ࡗ࡚ࡇࡑ㸦ᩍᖌ
ീ࡞࡝ࡀ㸧ᢳ㇟໬ࡉࢀࡓࡾ㸪࣓ࢱ࡛ࣞ࣋ࣝࡢᩍカ
ࢆᘬࡁฟࡉࢀࡓࡾࡍࡿ࡜㸪୰ཎ㸦㸧ࡣ㏙࡭࡚
࠸ࡿࠋࡑ࠺࠸࠺ព࿡࠿ࡽ㚷ࡳࢀࡤ㸪㸿ᩍㅍ࡜ࡢᑐ
ヰࡣ㸪ࡲࡉ࡟ࠕෆ┬ᨭ᥼ࠖ࡟࠶ࡓࡿࠋ
࠙㸿ᩍㅍࡢ㸵᭶㸵᪥㸦ⅆ㸧ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࠿ࡽ ࠚ





ࡇࡢグ㏙ୖ࡛ࡢኚᐜࡣ㸪ᑐヰࢆ㏻ࡋ࡚ᘬࡁฟࡉ
ࢀࡓ㸪շࡢ㸿ᩍㅍࡢゝⴥ࡟ᅉࡿ࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁ࠸ࠋ
ᑐヰࡀෆ┬࡬ࡢࡁࡗ࠿ࡅ㸪ኚᐜ࡬ࡢࡁࡗ࠿ࡅࢆ୚
࠼ࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
Ꮚ࡝ࡶ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ᪉࡛㸪ᩍဨ࡟ྥ࠸࡚࠸࡞࠸
ࡢ࠿࡞࡜ឤࡌ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇ࡜ࡢ୍ࡘࡣ㸪ᐇ㊶ࡼ
ࡾ⌮ㄽὴ࡞ࢇࡔ࡜ᛮ࠺㒊ศ࡛ࡍࠋࡇ࠺ࡸࡗ࡚㸪
⮬ศࢆ᣺ࡾ㏉ࡗࡓࡾ㸪࡝ࢇ࡞ᤵᴗࢆࡍࡿ࡜Ꮚ࡝
ࡶࡣᴦࡋ࠸ࡢࡔࢁ࠺㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࡓࡵ࡟࡞ࡿࡢࡔ
ࢁ࠺࡜⪃࠼࡚ᣦᑟ᱌ࢆసࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡣዲ
ࡁࡔࡅࢀ࡝ࡶ㸪ࡑࢀࢆᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜ࡀⱞᡭ࡛
ࡍࠋᏊ࡝ࡶࡢࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜㸦⌮ㄽ㸧ࡣዲࡁ
࡛㸪Ꮚ࡝ࡶ࡜㛵ࢃࡿࡇ࡜㸦ᐇ㊶㸧ࡀⱞᡭ࡞ࢇࡔ
࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ㹆ඛ⏕࡞ࢇ࠿ࡣࠕᏊ࡝ࡶࡢࡇ࡜ࡀ
኱ዲࡁࠖ࡜࠸࠺ឤࡌࡀࡍࡈࡃࡍࡿࡢ࡛㸪ᚰࡢᗏ
࠿ࡽࡍࡈ࠸࡞࡜ᛮ࠺ࡋ㸪┿ఝ࡛ࡁ࡞࠸࡞࡜ࡶᛮ
࠸ࡲࡍࠋնఱ࠿㸪ࡑ࠺࠸࠺Ꮚ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿឡ᝟
ࡢࡼ࠺࡞Ẽᣢࡕࡀᑠࡉࡃ㸪ࡑࢀࡀᏊ࡝ࡶࡢ㛵ࢃ
ࡾ࡟ࡶฟ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡞࡜ឤࡌࡲࡍࠋ
㹒㸸᝟⥴ࡀᏳᐃࡏࡎ㸪୰㛫ఇࡳ࡟࡞ࡿ࡜㸪ᢸ௵
࡜ࡢಶேⓗ࡞㛵ࢃࡾࢆồࡵ࡚⫋ဨᐊ࡟ゼࢀࡿ
Ꮚ࡝ࡶࡀ࠸ࡓࢇࡔࠋ࡛ࡶ㸪ᢸ௵࡛࠶ࡿඛ㍮ᩍ
ဨࡣ㸪ᡃ㛵ࡏࡎ࡜࠸࠺ឤࡌ࡛㸪ࡺࡗࡓࡾ࡜ࢥ
࣮ࣄ࣮ࢆ㣧ࢇ࡛࠸ࡓࡡࠋࡶࡗ࡜Ꮚ࡝ࡶ࡜┤᥋
ᐤࡾῧࡗࡓࡽ࠸࠸ࡢ࡟࡞࠶࣭࣭࣭࡜ㄡࡶࡀᛮ
ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋ࡛ࡶ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞᪥
ᖖⓗ࡞㛵ࢃࡾ᪉࠿ࡽࡣ᝿ീ࡛ࡁ࡞࠸ࡃࡽ࠸㸪
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟ࡣேẼࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡣ㸪ᤵᴗ
࡛ᘬࡁ௜ࡅࡿຊࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽࡔࡼࠋ
㸿ᩍㅍ㸸ࡑ࠺࡞ࢇ࡛ࡍࡡࠋᤵᴗ࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ
ࡀ࡝ࢇ࡞ࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࢇࡔࢁ࠺࡞࡜࠿㸪
ࡇ࠺ࡸࡗࡓࡽ㠃ⓑ࠸ࢇࡔࢁ࠺࡞࡜࠸࠺஦ࢆ⪃
࠼ࡿࡢࡣ኱ዲࡁ࡞ࢇ࡛ࡍࠋշࡲࡎࡣ㸪ᤵᴗ࡙
ࡃࡾࢆ㡹ᙇࡗ࡚ࡳࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㸰⤌㸪㸱⤌ࡢᯈ᭩ࡀ㸪⮬ศࡢᣦᑟࡢཧ⪃࡟࡞
ࡿࡇ࡜ࡀࡼࡃ࠶ࡾࡲࡍࠋᩍᐊ⛣ືࡢ᫬ࡸ✵ࡁ᫬
㛫ࡢ᫬࡟㸪ᗯୗࢆ㏻ࡿ࡜㸪ࡩ࡜㊊ࢆṆࡵ࡚ᯈ᭩
ࢆぢࡿࡇ࡜ࡀከࡃ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
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

ࡉࡽ࡟㸪グ㏙ࡉࢀࡓୗ⥺ոࡢゝⴥࡢ┿ពࢆࡼࡾ
῝ࡃ᥈ࡿࡓࡵ㸪࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡿ᥀ࡾ㉳ࡇࡋࢆ
⾜ࡗࡓࠋ















୰ཎ㸦㸧ࡀ㸪ࠕୖྖࡣ㸪┤᥋㸪ᴗົ࡟㛵ࡍ
ࡿຓゝᣦᑟࢆ⾜࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᢡ࡟ゐࢀ࡚㒊ୗ࡟
ෆ┬ࡢᶵ఍ࢆ୚࠼ࡓࡾ㸪⢭⚄ⓗ࡞Ᏻᜥࢆ୚࠼ࡓࡾ
ࡍࡿࡼ࠺࡞ാࡁ࠿ࡅࢆࡍࡿ᪉ࡀ㸪㒊ୗࡢ⬟ຊྥୖ
࡟࡜ࡗ࡚㸪ព࿡ࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡟࡞ࡿ㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠖࠋ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜㸿ᩍㅍࡢୗ⥺ոࡢኚᐜ
ࡣ㸪㔜࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㹇ᩍㅍࡢᏊ࡝ࡶ࡬ࡢ᥋ࡋ
᪉ࡸᣦᑟࡢ௙᪉ࢆぢ࡚㸪㸿ᩍㅍࡣ㸪⮬ศࡢ௒ࡲ࡛
ࡢᏊ࡝ࡶ࡬ࡢྥ࠿࠸᪉࡟ᑐࡍࡿෆ㠃࡛ࡢᤊ࠼┤ࡋ
㸦ෆ┬㸧ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ෆ┬ࡢᶵ఍ࢆ୚࠼ࡿ࡜࠺࠸࠺ࡢࡣ㸪┤᥋ⓗ࡞ゝ
ⴥࡀࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࣋ࢸࣛࣥᩍㅍࡢᣦᑟࡢᅾࡾ᪉ࡸ
ࡑࢀ࡟క࠺Ꮚ࡝ࡶࡢゝືࡢኚ໬࠿ࡽឤࡌྲྀࡾ㸪⮬
ศࡢ୰࡛࿪ᄮࡋ෌ᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࢆྵࡴ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ
࠙㹀ᩍㅍࡢ᭶᪥㸦㔠㸧ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࠿ࡽ ࠚ
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
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

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
㹀ᩍㅍࡢ┬ᐹ࡟ࡣ㸪௚ࡢᩍဨ࡜ࡢᑐヰࡸࡸࡾྲྀ
ࡾࢆ㏻ࡋ࡚㸪⮬㌟ࡢᣦᑟほࡸᏊ࡝ࡶ࡬ࡢ᥋ࡋ᪉ࡀ
ኚᐜࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᭩࠿ࢀࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ᢸ௵ࢆࡋ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡢኚᐜࡢせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠ
ᵝ࡛࠶ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᝎࡳࡀ࠶ࡗࡓࡾ㸪ࡇ
ࡢࡲࡲࡢᑐฎࡢ௙᪉࡛࠸࠸ࡢ࠿࡞࡝ࡢ㏞࠸ࡀ࠶ࡗ
ࡓࡾࡋ࡚ࡶ㸪ୗ⥺չպࡢࡼ࠺࡟㸪⮬ศ⮬㌟ࡢෆ㠃
࡛ࡢࡳゎỴ⟇ࢆᶍ⣴ࡋ㸪ࡑࡇ࠿ࡽぢฟࡋࡓ᪉ἲࢆ
ᐇ㊶ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ⤊╔Ⅼ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸
ࡓࠋ➹⪅ࡣ㸪ࠕ⌧≧ࢆࡁࡕࢇ࡜୺௵࡟ఏ࠼㸪Ꮫᖺ࡜
ࡋ࡚࡝࠺ືࡃ࠿ࡶ኱ษ࡛ࡍࡡࠋࡇࢀࡶ⮬ᕫ㛤♧ࡢ
୍ࡘࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠖࠋ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ௜⟢࣓࡛ࣔ㏉ࡋ
ࡓࡾ㸪ᗯୗ࡛ࡍࢀ㐪࠺㝿࡟㸪ព㆑ⓗ࡟ኌࢆ࠿ࡅࡓ
ࡾࡋ࡚ࡁࡓࡀ㸪グ㏙ෆᐜࡢኚᐜࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗ
ࡓࡢࡣ㸪ࢡࣛࢫෆ࡛ࡢᑐᛂ࡛ࡣ῭ࡲࡉࢀ࡞࠸㸪ಖ
ㆤ⪅࠿ࡽᢸ௵࡬ࡢᑐᛂࢆồࡵࡿኌ࡛࠶ࡗࡓࠋ
࠙㹀ᩍㅍࡢ᭶᪥㸦㔠㸧ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࠿ࡽ ࠚ
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
⮬ศࡔࡅ࡛ࡣゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞ฟ᮶஦ࡀ㸪ඛ
㍮ᩍဨ࡛࠶ࡿᏛᖺ୺௵࡬ࡢᨭ᥼ࢆồࡵࡿࡇ࡜࡟⧅
ࡀࡾ㸪ྠ൉࡜㛵ࢃࡿࡇ࡜࡬ࡢᚲせឤࢆ㧗ࡵࡓ஦౛
࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
㐠ື఍ࡢᛂ᥼ᅋᣦᑟ࡛㸪㹇ඛ⏕㸦௦ዪᛶ㸧
ࡢᣦᑟࢆぢࡽࢀࡓࡢࡣ㸪࡜࡚ࡶຮᙉ࡟࡞ࡾࡲࡋ
ࡓࠋ≉࡟㹈ྩ㸦㸴ᖺඣ❺ࠊᑐே㛵ಀୖࡢࢺࣛࣈ
ࣝ࡞࡝ከࠎࡢၥ㢟⾜ື࠶ࡾ㸧࡟ᑐࡋ࡚ࡢ᥋ࡋ᪉
࡟ࡣ㸪ࡇ࠺࠸࠺࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ௙᪉ࡶ࠶ࡿࡢࡔ࡞
࠶࡜ឤࡌࡲࡋࡓࠋ㹈ྩࡶ㹇ඛ⏕࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆ㸪
࡝ࡇ࠿࡛ᴦࡋࢇ࡛࠸ࡿࡼ࠺࡞ឤࡌ࡛ࡋࡓࠋ࠾࠿
ࡆ࡛㸪㸦㸿ᩍㅍࡢࢡࣛࢫࡢ㸧ո㹉ྩࡸ㹇ྩ㸦ᤵ
ᴗጉᐖ࡞࡝ࡢၥ㢟⾜ື࠶ࡾ㸧࡞࡝㸪≉࡟⏨ࡢᏊ
࡟ᑐࡋ࡚ࡢኌࡢ࠿ࡅ᪉ࡀኚࢃࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࣘ
࣮ࣔ࢔ࢆຍ࠼ࡿ࡜࠸࠺࠿㸪⮬ศ࡟వ⿱ࢆࡶࡗ࡚
ኌࢆ࠿ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㹒㸸ලయⓗ࡟㹇ඛ⏕ࡢ࡝࠺࠸࠺࡜ࡇࢁࡀ㸪Ꮚ࡝
ࡶ࡬ࡢ᥋ࡋ᪉ࡢཧ⪃࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿㸪ࡶ࠺ᑡࡋ
ヲࡋࡃヰࡋ࡚ࡃࢀࡲࡍ࠿ࠋ
㸿ᩍㅍ㸸ᛂ᥼ᅋ࡛ࡢ㹇ඛ⏕ࡢ㹈ྩ࡬ࡢ㛵ࢃࡾ᪉
ࡀ㸪࡜࡚ࡶཧ⪃࡟࡞ࡗ࡚㸪࡜࡚ࡶཝࡋ࠸ࢇࡔ
ࡅ࡝㸪ゝ࠸᪉ࡀᖖ࡟ཝࡋ࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚㸪
෕ㄯ஺ࡌࡾࡢ᫬ࡶ࠶ࡗࡓࡾ㸪ఱ࡚࠸࠺࠿㸪ゝ
࠸᪉ࡀ࠺ࡲ࠸࡜࠸࠺࠿࣭࣭࣭ࡑ࠺࠸࠺ࡢࢆぢ
࡚࠸࡚㸪ࢡࣛࢫࡢ㹇ྩ࡞ࢇ࠿࡬ࡶ㸪௒ࡲ࡛ࡣ
ࠕࡇ࠺ࡋ࡞ࡉ࠸ࠖⓗ࡞ゝ࠸᪉ࡋ࠿࡛ࡁ࡞࠿ࡗ
ࡓࡢࡀ㸪ࡕࡻࡗ࡜ゝ࠸᪉ࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚㸪㹇ྩࡶࠕ࠼࡬࡬ࠖ࡜࠸࠺ឤ
ࡌ࡛㸪ᡠࡾ᪉ࡀኚࢃࡗ࡚ࡁ࡚㸪ࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡜
ࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࢡࣛࢫࡢᏊ࡝ࡶࡣ㸪⚾ࡢ๓࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸ᡤ࡜
࡛ࡣ㸪ែᗘࡀ㐪࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋᤲ㝖ࢆࡉࡰࡗࡓ
ࡾ㸪⮬⩦ࡀ࠺ࡿࡉࡃ࡞ࡗࡓࡾࠋ࡝࠺ఏ࠼ࢀࡤ࠸
࠸࠿⪃࠼࡚㸪࠶࠼࡚ࠕಙࡌࡓ࠸ࡅ࡝㸪ಙ⏝࡛ࡁ
࡞࠸ࠋչ⚾ࢆ㸦⚾࡜ࡢ⣙᮰ࢆ㸧⿬ษࡽ࡞࠸࡛࡯
ࡋ࠸ࠖࠋ࡜ఏ࠼ࡓࠋࡑࢀ࠿ࡽࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣ㸪ࠕ㟼
࠿࡟࡛ࡁࡓࡼࠖࠋ ࡜Ꮀࡋࡑ࠺࡟ሗ࿌ࡋ࡚ࡃࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ࡑࡢ㡹ᙇࡾࢆ୍⥴࡟႐࡭ࡓࠋպ㸦⚾
ࡢ㸧㹇࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡀ㸪ಙ㢗㛵ಀ࡟⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡓ
࡜ᛮ࠺ࠋ
ಖㆤ⪅࠿ࡽࡢ㐃⤡ࢆཷࡅ㸪ࡍࡄ࡟Ꮫᖺ୺௵࡟
ሗ࿌ࡋᑐᛂࢆ⪃࠼㸪㟁ヰ࡛࠾ヰࢆ⪺࠸ࡓࠋ㸦୰
␎㸧ఱ࠿ࢺࣛࣈࣝࡀ࠶ࡗࡓ᫬ࡢᏊ࡝ࡶ࠿ࡽࡢ⪺
ࡁྲྀࡾࡣ㸪ࠕࡇࢀ࡛࠸࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠖࠋ ࡜㏞࠺㒊
ศࡀࡲࡔࡲࡔ࠶ࡿࠋ࡛ࡶ௒ᅇ㸪୺௵ࡢඛ⏕࡜୍
⥴࡟㸦Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ㸧ヰࢆ⪺࠸࡚㸪ゝⴥࢆ㑅ࢇ
࡛ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ᛮ࠺ࠋㄡࡢ࠾ẕࡉࢇ
࡛ࡶྠࡌࡼ࠺࡟ឤࡌࡿࢇࡔࡼ࡜ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓࠋ
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࠙ᑐヰሙ㠃㸯 ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡛ࡢᏛ⩦ㄢ㢟
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࠙ᑐヰሙ㠃㸰 Ꮚ࡝ࡶࡢ⫱ࡕࢆࢸ࣮࣐࡟ ࠚ
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ྠ൉࡜Ꮫࡧྜ࠺ࡇ࡜࡛ࡢᡂ㛗࡜࠸࠺㒊ศ࡟㛵
ࡋ࡚ࡣ㸪ᰯෆ◊✲఍࡛ࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾࡀ㸪Ꮫࡧᡂ㛗
ࡍࡿࡇ࡜࡟௜୚ࡍࡿ๭ྜࡣ኱ࡁ࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋ⌧࡟㸪
ୖグࡢࡼ࠺࡞␗࡞ࡿୡ௦㛫࡛ࡢᑐヰࡀ࡞ࡉࢀ㸪➹
⪅ࡢᡂ㛗ឤࢆ㧗ࡵࡿዎᶵ࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣᑐヰࢆ
㏻ࡋࡓࠕෆ┬ࠖ࡟ࡼࡿ࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁ࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࢲ࢖࢔࣮ࣟࢢ㸦ᑐヰ㸧ࡢᴫᛕୖ࡟㸪ࠕෆ┬ ࡟ࠖࡼࡾ
⮬ࡽ๓࡬㋃ࡳฟࡑ࠺࡜ࡍࡿཎືຊ࡜࡞ࡿ࢚ࣥࣃ࣡
࣮࣓ࣥࢺࡢせ⣲ࡀྵࡲࢀࡿ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜࡜㸪
㔜࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸲 ⪃ᐹ
ゝⴥࢆㄞࡳゎࡃࡇ࡜ࡢព࿡࡜ࡋ࡚
ࠕ⫋ဨᐊ࡟ධࡗࡓࡔࡅ࡛㸪ࡑࡢᏛᰯࡢ㞺ᅖẼࡣឤ
ࡌྲྀࢀࡿࡶࡢ࡛ࡍࠖࠋᣦᑟ୺஦ࡀ㸪◊✲఍࡞࡝ࡢෑ
㢌࡛ᯖモࡢࡼ࠺࡟⏝࠸ࡿゝⴥ࡛࠶ࡿࠋ୍ࡘࡢሙࡢ
㞺ᅖẼࡣ㸪࡝ࡢሙ㠃࡟ࡶ཯ᫎࡉࢀࡿࡼ࠺࡞✵Ẽឤ
ࢆ㔊ࡋฟࡍ࡜࠸࠺⤒㦂๎࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ᒣᙧᕷࡢ㹈ᣦᑟ୺஦ࡣ㸪ᒣᙧᕷ❧㹁ᑠᏛᰯࡢ஦
ᚋ◊✲఍࡛ࡢ㞺ᅖẼࡢࡼࡉ࡟ゐࢀ࡚࠸ࡓࠋ஦ᚋ◊
✲఍࡛ࡢ㞺ᅖẼ࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪ࡸࡣࡾ᪥ᖖࡢᩍ⫋ဨ
ࡢ㞺ᅖẼ࡜ࡶ㔜࡞ࡿࡶࡢࡔ࡜࠸࠺ࠋࡓࡔ㸪㞺ᅖẼ
ࡀ࠸࠸࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪ᡤㅝ࡞࠶࡞࠶ࡢ㛵ಀ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠺ព࿡ྜ࠸࡛ࡣ࡞ࡃ㸪᪥ࠎࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾࡸᰯົ
࡟࠾࠸࡚ཝࡋ࠸ᣦ᦬ࡀ࠶ࡗࡓࡾ㸪ᤵᴗ◊✲఍ࡸ⫋
ဨ఍㆟ࡢሙࡢゝື࡛⣮⣕ࡍࡿࡼ࠺࡞஦ࡀ࠶ࡗࡓࡾ
ࡋ࡚ࡶ㸪ࡑࢀࢆ஫࠸࡟ཷࡅධࢀ㸪࢚ࣥࣃ࣮࣡ࡋྜ
࠼ࡿࡼ࠺࡞㛵ಀᛶࡀ⠏࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺஦ࡔ࡜⪃
࠼ࡿࠋ⛅⏣ࡀ㏙࡭࡚࠸ࡿࠕ┦஫࡟ಶேࡢᣢ
ࡕ࿡ࢆⓎ᥹ࡋㄆࡵྜ࠺⮬ᚊⓗ࡞ᑓ㛛⫋㛵ಀࡢ୰࡛
๰ࡽࢀࡿ㛵ಀࠖࢆᅵྎ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡇࡑ㸪஫࠸
ࡢゝືࢆཷࡅධࢀࡿᚰⓗ᮲௳ࡀᩚ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢᅵྎసࡾࢆᢸ࠺ࡶࡢࡢ୍ࡘࡀ㸪ࢲ࢖࢔࣮ࣟ
ࢢ㸦ᑐヰ㸧࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㸪ᐇ㊶ࡢ୰࡛ㄒࡽࢀ࡚࠸
ࡿᩍဨࡢㄒࡾࡸグ㏙ࡉࢀࡓゝⴥ࠿ࡽㄞࡳゎࡃࡇ࡜
ࡣ㞴ࡃ࡞࠸ࠋ୰ཎ࡯࠿㸦㸧ࡽࡀ㏙࡭࡚࠸ࡿ㸪
ఱࢆゝࡗ࡚ࡶᵓࢃ࡞࠸࡜࠸࠺ᚰ⌮ⓗᏳ඲ࡀ࡞ࡅࢀ
ࡤㄒࡽࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡞◊✲ᑐ㇟⪅ࡢᚰ᝟ࡢྤ㟢ࡣ㸪
᪥ࠎࡢᑐヰࡸ㛵ࢃࡾࢆ㏻ࡋ࡚⠏ࡁୖࡆࡽࢀࡓ㛵ಀ
ᛶࡢᵓ⠏ࢆ⿬௜ࡅࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋㄒࡾ⥛ࡽࢀ࡚ࡁ
ࡓ୍ே⛠Ⓨヰࡢᩘࠎࡀ㸪ಶࠎࡢᩍဨࡢෆ┬ࢆ⤒࡚㸪
᪂ࡓ࡞Ẽ࡙ࡁࢆ⏕ࡳ㸪ᚰ᝟ࡸ⾜ືࡢኚᐜ࡬࡜ྥ࠿
ࢃࡏ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺஦ᐇࡣ㸪⾲ฟࡉࢀࡓゝⴥࢆㄞࡳ
ゎࡃࡇ࡜ࡀ㸪ྠ൉ᛶᵓ⠏ࢆ ࡿୖ࡛ࡢᣦᶆ࡜ᡂࡾ
ᚓࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ྠ൉࡜ࡋ࡚ᑐ➼࡞㛵ಀᛶࢆࡶࡘࡇ࡜ࡢᡂᯝ
➹⪅ࡣ㸪ࣇ࢛࣮࡛ࣟ࣡࠶ࡿࡇ࡜ࢆᖖ࡟ᑐヰࡢ୰
࡛ព㆑ࡋ࡚ࡁࡓࠋ୰➉ࡀ㏙࡭࡚࠸ࡿ㸪ࢳ࣮
࣒ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࢆᨭ࠼ࡿᙺ๭ࢆᢸ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ẚ
㔜ࢆ⨨ࡁ㸪≉࡟ⱝᡭᩍဨ࡟ෆ┬ࡍࡿሙࢆ౪ࡋࡓࡾ㸪
≀⌮ⓗ⎔ቃࢆᩚ࠼ࡓࡾࡋ࡚㸪⮬㉮ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ
ࡁࡗ࠿ࡅࢆ୚࠼࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺஦࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀࡽࡢ᪥ࠎࡢ㛵ࢃࡾ᪉ࢆ㏻ࡋ㸪㹀ᩍㅍࡣ㸪ࠕྠ
൉ᛶ࡜ࡣ㸪࠾஫࠸࡟ಙ㢗ࡋྜࡗ࡚㸪Ⰻ࠸ព࿡࡛㢗
㹒௦ዪᛶ㸸ࡵ࠶࡚ࢆᤊ࠼ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡣ㸪
ࡎ࠸ࡪࢇ᫬㛫ࢆ࠿ࡅࡓࡡ࣭࣭࣭ࡶࡗ࡜㸪ࡉࡗ
࡜Ꮫࡤࡏࡓ࠸㒊ศ࡟ධࢀࡓࡼࡡࠋ
㹒㸸᥈✲ᆺࡢᣦᐃᰯ࡟࡞ࡾ㸪ㄢ㢟ࡢᥦ♧ࡢ௙᪉
࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᏛࡧ᪉ࡀ኱ࡁࡃኚࢃࡿ࡜⪃࠼࡚
࠸ࡓࡢ࡛࣭࣭࣭࠶࠼࡚㸪ࠕ␲ၥ࡟ᛮࡗࡓࡇ࡜ࢆ
㉁ၥࡋࡓࡾ㸪ឤࡌࡓࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡓࡾࡋ࡚㸪᪂
ࡓ࡞⮬ศࢆᘬࡁฟࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀࡿ࠿࡞㸽ࠖ࡜
࠸࠺ࡵ࠶࡚࡟ࡋ࡚ࡳࡓࢇࡔࡅ࡝࣭࣭࣭࣮࢜ࢭ
ࣥࢸ࢕ࢵࢡ࡞ㄢ㢟࡬ࡢᣮᡓ࡛ࡍࡼࠋ
ᰯ㛗㸸࠶ࡑࡇ࡛㸪ㄢ㢟ࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚ヰࢆࡉࡏ
ࡓࡇ࡜ࡣ㸪ࡼ࠿ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࡼࠋヰࡉࡏࡼ࠺㸪
ᘬࡁฟࡑ࠺࡜࠸࠺ពᅗࡀぢ࠼࡚࠸࡚㸪ࡑࢀ࡟
Ꮚ࡝ࡶࡶゝࡗ࡚࠸ࡓࡼࡡࠋ୍ே࡛ࡣ࡛ࡁ࡞࠸
ࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆ㸪ࡳࢇ࡞࡜ࡢ஺ὶࡢ୰࡛࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔ࡜ᛮ࠺࡜ࠋㄢ㢟ࡢ┿
ࡢព࿡ࢆᏊ࡝ࡶࡀ⪃࠼㸪ఏ࠼ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓ
ࡢࡔ࠿ࡽ㸪ࡲࡉ࡟᥈ồⓗ࡞ㄢ㢟ࡔ࡜ゝ࠼ࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿࡞ࠋ
㹒㸰㸲㸮௦ዪᛶ㸧㸸㹊ඣࡢ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛࡧࡢ
⤒㐣࡟ࡘ࠸࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟╔┠ࡋ࡚࠸
ࡓࡢ࡛㸪࡝ࢇ࡞ᵝᏊ࡛ㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡢ࠿࡜
࡚ࡶ⯆࿡ࡀ࠶ࡗࡓࢇ࡛ࡍࠋࡎࡗ࡜ጼࢆ㏣ࡗ࡚
࠸ࡲࡋࡓࠋࡕࡻࡗ࡜ᚰ㓄ࡋ࡚࠸ࡓࡅ࡝㸪཭㐩
ࡢ㉁ၥ࡟ࡋࡗ࠿ࡾ࡜⟅࠼࡚࠸ࡓࡋ㸪࠸࠸⾲᝟
࡛ࡋࡓࡼࠋ
㹒㸱㹀ᩍㅍ㸧㸸୍᫖ᖺ㸦⮬ศࡀᢸ௵ࡋࡓ᫬࡜㸧
࡜ẚ࡭࡚㸪㹊ྩࡣぢ㐪࠼ࡿࡼ࠺࡞⾲᝟࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ㝤ࡋ࠸⾲᝟ࡀከ࠿ࡗࡓࡢ࡛࣭࣭ ࣭
ࡍࡈࡃኚࢃࡗࡓ࡞࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
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ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡔ࡜ឤࡌࡓࠖࠋ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ⮬ᕫホ౯
ࢩ࣮ࢺࡢ⥲ᣓ࡜ࡋ࡚グࡋ࡚࠸ࡿࠋ⮬ᕫࡢෆ㠃࡛ࡢ
ᛮ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࡀከ࠿ࡗࡓ㸿ᩍㅍࡣ㸪௚ࡢᩍ
ဨ࡜ࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙࡟ኚࢃࡗ࡚ࡁࡓ࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡟⮬ࡽẼ࡙ࡁ㸪ࠕࡇࡇ 㸦࡛ඛ⏕᪉࡜ࡢ㛵ಀᛶ
ࡢ୰࠿ࡽ㸧Ꮫࡪࡇ࡜ࡣࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿࡢ࡛㸪ࡇࡢ⎔
ቃࢆ࡝࠺⮬ศࡢࡓࡵ࡟ά࠿ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࡀ኱ษࡔ
࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪௚ࡢඛ⏕࡜ࡢ㛵ಀᛶ
ࡸ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ኱
ษ࡞ࡇ࡜࡞ࡢࡔ࡞࡜⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠖࠋ࡜
࠸࠺ゝⴥࢆ⥛ࡾ㸪⥲ᣓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ⮬ᕫ୰ᚰⓗ࡛࠶ࡾ㸪⮬ศᮏ఩࡛࠶ࡿࠖ࡜୰➉
ࡀ఩⨨௜ࡅ࡚࠸ࡿⱝᡭୡ௦ࡀ㸪௚ࡢᩍဨࢆ
ព㆑ࡋ㸪ࡑࡢ㛵ಀᛶࢆ⠏ࡃࡇ࡜ࡢᚲせᛶࡸ኱ษࡉ
࡟ࡲ࡛ゝཬ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡣ㸪ࣇ࢛࣮ࣟ࣡ࢩࢵࣉࢆᇳ
ࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡢᡂᯝ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㉁ࡀ㧗ࡲࡿ࡜ࡣ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㉁ࡢ㧗ࡲࡾࢆ⪃࠼ࡿ᫬㸪
ᑐ㇟⪅࡜ࡢ≀⌮ⓗ㊥㞳㸦ྠᏛᖺࡢᢸ௵ᅋࡢ୍ே࡛
࠶ࡿ➼㸧ࡀ኱ࡁࡃ㛵ಀࡋ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࡀ㸪ᐇ㊶ࡢ⤖
ᯝ࠿ࡽ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ㸿ᩍㅍ࡜㸪௚Ꮫᖺࡢ㹀ᩍㅍࡸ
㹁ᩍㅍ࡜࡛ࡣ㸪ᨭ᥼࡛ࡁࡿሙࡸᑐヰࡢ⤯ᑐᩘ࡟᫂
ࡽ࠿࡞㛤ࡁࡀ⏕ࡌ࡚ࡋࡲ࠸㸪グ㏙ࡉࢀࡓࡾㄒࡽࢀ
ࡓࡾࡍࡿෆᐜࡸ㸪ෆ㠃ࢆ㛤ࡃࡇ࡜࡬ࡢᕪࡀឤࡌࡽ
ࢀࡓࠋᚰ⌮ⓗ࡞Ᏻᚰឤࢆᢪࡃࡓࡵࡢᅵྎ࡙ࡃࡾ࡟
ࡣ㸪≀⌮ⓗ᮲௳࡜Dᑐヰ➼ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࡢ⤯ᑐᩘࡢከࡉࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋࡑࢀࡽࡢ᮲௳ࡀᩚ
࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪Eᚰⓗ࡞㊥㞳ࡢ㏆ࡉࡀ⏕ࡲࢀ㸪ゝ
ⴥࢆཷࡅධࢀࡿᚰⓗែໃࡀᩚࡗ࡚࠸ࡃࠋࡑࡋ࡚㸪
Fಶࠎࡢෆ㠃࡬ࡢၥ࠸࠿ࡅෆ┬ࡀ⏕ࡌ㸪Gゝື
ࡢኚᐜ࡜࠸࠺ලయⓗ࡞ጼ࡬࡜᪼⳹ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡶࡢ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㉁ࡢ㧗ࡲࡾ࡜ࡣ㸪ᑐヰࢆᇶ┙࡜⪃
࠼㸪ୗ⥺D㹼Gࡢࡼ࠺࡞ᚠ⎔ᶵ⬟ࢆാ࠿ࡏࡿస⏝ࢆ
㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿࠋ
ㄢ㢟࡜௒ᚋࡢᒎᮃ
 ྠᏛᖺ࡛ᢸ௵ᅋࢆ⤌ࢇ࡛࠸ࡿᩍဨ࡟㝈ࡽࡎ㸪ࡍ
࡭࡚ࡢᩍဨࡀྠ൉㛵ಀ࡟࠶ࡿࠋ୍ᩍဨ࡜୍ᩍဨࢆ
⤖ࡪ㛵ಀᛶ࠿ࡽ㸪ࡼࡾከࡃࡢᩍဨྠኈࡀ⧅ࡀࡾࢆ
ቑࡋ㸪ᚰⓗ㸪≀⌮ⓗ㊥㞳ឤࢆ⦰ࡵ࡚࠸ࡃሙࡢタᐃ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋᤵᴗ◊✲఍࡟࠾ࡅࡿᑐヰࡣࡑࡢ
୍ࡘ࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡀ㸪ࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞ሙ࡟࡜࡝ࡲࡽ࡞
࠸ሙ࡛ࡢࠕⲔ㣧ࡳヰⓗ࡞ᑐヰࠖࡶ㸪ே㛫㛵ಀᛶࢆ
⠏ࡃࡇ࡜࡬ᐤ୚ࡍࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ୰ཎ࡯࠿㸦㸧
ࡽࡣ㸪ࣇࣛࣥࢫࡢ࢝ࣇ࢙➼࡛⾜ࢃࡿ⮬⏤࡛ࣜࣛࢵ
ࢡࢫࡋࡓ㞺ᅖẼࡢᑐヰࡀ㸪Ⰻዲ࡞ே㛫㛵ಀࢆ⏕ࡴ
㔜せ࡞✵㛫࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ㸪ࣞ࢖࣭࢜ࣝࢹࣥࣂ࣮ࢢ
ࡀᥦၐࡋࡓࠕࢧ࣮ࢻࣉࣞ࢖ࢫࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࢆᇶ࡟
㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᨺㄢᚋࡢ⫋ဨᐊ࡛ࡢࠕⲔ㣧ࡳヰࠖࡶ
ࡇࢀ࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡾ㸪↓ព࿡࡞ሙ࡛ࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡟⪃
࠼ࡿࠋᑐヰࡢ⤯ᑐᩘࢆቑࡸࡍࡓࡵ࡟ⓙࡀ㞟࠼ࡿ≀
⌮ⓗ⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿࡇ࡜ࡶ㸪ே㛫㛵ಀᛶసࡾࡢ᭷ຠ
࡞ᡭẁ࡟ᡂࡾᚓࡿࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
⛅⏣႐௦⨾㸦㸧ࠕᏛᰯࢆኚ࠼࡚࠸ࡃᩍᖌࡢᑐヰ
࡜ྠ൉ᛶ 㸪ࠖSS㸪ࠗ ᩍᖌࡢゝⴥ࡜ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ 㸪࠘ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ
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